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Bahriye Divanhanesi
Yazan: Halûk Y. Şehsiivaroğlu
Kasımpaşada eski Bahriye Neza­
retinin işgal ettiği sahaya fetihten 
sonra Fatih Sultan Mehmed bir 
mescid inşa ettirmişti. Kanunî Sul­
tan Süleyman zamanında bu mes­
cidin üç tarafını çevirmek üzere 
(âli bir saray ve büyük bir divan­
hane) yaptırıldı.
Kaptan Paşalar burada oturur, 
resmî işlerini Divanhane kısmında 
görürlerdi. Bu itibarla bugünkü 
binanın bulunduğu yer 16. asırdan- 
beri büyük denizcilerimizin bir çok 
hatıralarını taşımaktadır.
Eski ahşab Divanhane mütead- 
did tamirlere rağmen 18. asrın ikin­
ci yansında pek harab bir vaziyete 
gelmişti. 12 zilhicce 1134 (1721) gü­
nü Kasımpaşaya, bir geminin de­
nize indirilme merasimine gelen 
m . Ahmed, Kaptan Paşa Divanha­
nesinin bu harabiyetini görmüş ve 
yeni bir Divanhane inşasını emret­
mişti.
Bir sene sonra yeni bina yapılıp 
merasimle açılmıştı. Bu merasimde 
vezirlere, sefirlere, bahriye ileri 
gelenlerine ziyafetler çekilmiş, 
harb gemileri gezdirilmiş bilhassa 
yeni üç ambarlı pek alâka uyan­
dırmıştı.
Kaptan Paşa dairesi bir ve iki 
katlı muhtelif ve müteferrik bina­
lardan ibaretti. En mühim kısmı, 
önünde ahşab iskelesi!« ve ekser 
yerleri kazıklar üzerine kurulmuş 
deniz cephesiydi.
Bu cephenin bir ucunda Kaptan 
Paşalara mahsus bir köşk, diğer u- 
cunda da padişahlar için yapılmış 
i bir kasır bulunuyordu, iki binayı 
birbirine bir camekânla bir harem 
binas bağlamaktaydı.
Büyük köşkün sağ tarafında 
Kâhya bey dairesi, tercüman daire­
si. kalem ve başçavuş odaları bu­
lunuyordu. Sonraları bu binanın 
ı nihayetinde hademeye mahsus bir 
hamam yapılmıştı. Sol tarafta ise 
sergi odası, divalı yeri, cami, hazi- 
| ne dairesi ve hademe odaları vardı 
•ve her tarafta ayrı binalar dahilin­
de sofraClbaşı, başçUkadar ve kah­
ve odaları d i vah efendisi dairesi ve 
hepsinin üstünde de gedikli ağalar 
bölüğü mevcud'du (i) .
Bir asır geçmeden divanhane tek- 
[ ıar harab olmuş, bilhassa denize 
çakılı kazıklar zamatıla battığın­
dan bunlara istinad eden binalar 
i yavaş yavaş iğrilnıişti. Bu sebeble 
bina tahliye edildi ve Kaptan Pa­
şalık makamı eski gayrimamul 
ambarının bulunduğu binaya nak- 
[ lolundu.
1318 yılında metruk divanhane 
yıkılarak yerine ön cephesi tekrar 
kazıklar üzerine oturtulan yeni bir 
divanhane yapıldı. Bina da aytıl 
kısımları ihtiva ediyordu. Padişaha 
mahsus kasrın etrafı (Selimi) ka­
bartmalarla süslenmiş, tavanlara 
muşamba kaplanarak üzerleri mü­
cessem nakışlarla işlenmişti. Tavan 
göbekleri oymacıkâri ve oyma ma­
halleri son derece müzeyyen ve 
musanna olarak yapılmıştı.
II. Mahmud devrinin son divan­
hanesi 1834 yılında ipşa edilmişti. 
Ampir üslûbun bütün hususiyetle­
rim taşıyan bu binada bahriyenin 
daireleri bir araya toplanmış bulu­
nuyordu.
Yeni bina lebi deryada iki kat ol­
mak üzere yapılmıştı. Cephelerin 
orta kısımları çatılı birer çıkıntı 
teşkil ediyor ve çatı kısımları oy­
ma şekillerle süslenmiş bulunuyor­
du. Binanın her cephesinde yirmi, 
ayrıca methal sahanlıklarına da 
açılan olmak üzere on dört kadar 
pencere mevcuddu.
Bu son binanın inşasında Kap­
tanı Derya Çengeloğlu Tahir Paşa­
nın büyük hizmetleri görülmüştü. 
1250 yılı Zilkadesinin (1834) üçün­
cü cuma günü II, Mahmud selâmlık 
resmini Divanhane camiinde yap­
mış, sonra yeni binayı gezmiş ve 
şerefine tertib edilen ziyafette bu­
lunmuştu. Bu divanhanenin açılışı* 
münasebetile Pertev Paşa şu tarihi 
söylemişti:
Pertev hitamın güzeldi ■ Tarihi 
tamın söyledi 
Sultanı Bahreyn eyledi - İhya bu 
divanhaneyi
Yeni Divanhanede daireler de 
yeni lıaştnn döşenmişti. Kaplan 
Paşaya mahsus fevkani köşke ze­
mini mertebani Üsküdar çatması 
! yastıklar, ibrişim saçaklı çuha ma­
ketler, çuha kapı perdeleri konul­
muştu.
II. Mahmud devrinin ampir Di­
vanhanesi de zamanla harab olmuş 
ve Abdiilâziz zamanında buraya 
1864 yılında başlamak üzere Anas- 
tas Kalfa tarafından bugünkü Di­
vanhane binası iiışa edilmişti.
Bu Divanhane binasında dört 
cephenin mermer sütunlu giriş kı­
sımları tadilen ipka ediliyor, orta­
ya üstü camlı alt ve üst tarafları 
büyük mermer sütunlarla süslü bir 
taşlık, bir şadırvan konuluyordu. 
Eski Divanhane mescidi de yeni bi­
na İçinde ve sökağa bakan cephe­
nin ikinci katında tesis ediliyordu. 
Ayrıca yeni bina lebi deryadan çe­
kilmiş ve dört tarafından da toprak 
üstünde temellere istinad ettiril­
mişti.
Yeni Divanhanenin üst kat de­
niz cephesi baştanbaşa (Hünkâr 
Dairesi) olarak ayrılmış, burası ha­
msimle, geniş salonlarile ayrıca pek 
! müzeyyen bir şekilde tezeyyün o- 
lünmuştu.
Duvarlar, tavanlar (Kalemkâr 
Saksonya misillû yıldız telli ve 
arabî yollu ve pasoları som yaldız)
olarak işlenmişti. Salonların nir 
tezyinatı da mermerden yapılmış 
şömineler, kırmızı bohem avizeler 
ve zevkle seçilmiş möbleler teşkil 
ediyordu.
Hünkâr merdiveni de deniz cep­
hesinde bulunuyor ve ekseriya 
Sultan Aziz filika ile, yahud salta­
nat kayığı ile rıhtıma yanaşıp bu­
radan kendisine mahsus kapıdan 
girerek dairesine çıkıyordu.
Binanın diğer odaları da kalem 
işile süslenmiş ve iyi eşya ile dö­
şenmişti. Alt katta deniz üstünde 
Kasımpaşa köşesindeki odada bah­
riye nazırlan otururdu. Diğer oda­
lar bahriye daire reisleri ve alâka­
dar metni'“' — tm&adnn işgal edil­
mişti.
Divanhane binasının inşaatını ü- 
zerine alan Anastas Kalfa taahhüd* 
Ierini tamamen yerine getirememiş, 
bu yüzden mahkemeye verilmiş ve 
evi de rehin edilmişti. Bu binanın 
inşasile beraber eski meydanın tan­
zimine de teşebbüs olunmuş, bina 
civarında bulunan dükkânların ve- 
sair yapıların Şehremaneti marife- 
tile gösterilecek yerlere kaldırılma­
sı teşebbüsüne geçilmişti. 1869 yı­
lında İskele meydanında bir çok 
dükkânlardan maada bir han ve 
değirmen de bulunuyordu (2).
Divanhane bahçesinin iyi muha­
faza edilmesi için sahil köşelerine 
1886 yılında demir parmaklıklar 
konulmuştu. Hünkâr dairesindeki 
büyük salondaki 134 metre 15 san­
tim olan halı da son defa 1898 yı­
lında Heıeke fabrikasında dokun­
muştu.
Eski Bahriye Nezareti 31 kânu­
nusani 1893 tarihinde soba yolun­
dan sıçrayan bir kıvılcım yüzünden 
de bir yangın tehlikesi geçirmiş ve 
derhal söndürülerek vaziyet Mabey 
ne bildirilmişti.
Eski Divanhane binaları uzun ve 
şerefli denizcilik tarihimizin bir çok 
hatıralarile doluydu. Son binada 
bilhassa iki mühim tarihî vakaya 
şahid olunmuştur. 1877 de toplanan 
İstanbul konferansı müzakerelerini 
bu binada yapmış, Cumhuriyet dev­
rinde İngilizlerle aramızdaki Musul 
meselesini halletmek için yapılan 
içtimâ da bu binada olmuştu. Her 
iki konferans da Hünkâr dairesinin 
Kasımpaşa iskelesi tarafındaki köşe 
salonunda akdedilmişti.
Aynca bu Divanhanede II. Ab- 
dülhanıid zamanında bir çok ya­
bancı devlet amirallerine ziyafetler 
çekilmişti. Padişahı ziyarete geian 
İngiliz, Fransız Akdeniz donanma­
larının kumandanları ve diğer ya­
bancı amiraller Divanhaneyi de zi­
yaret ederler ve burada ağırlanır- 
lardı.
Meşrutiyetin ilânına kadar (Da- 
irei Hümayun) kapalı kalmıştı. 
Meşrutiyetin ilânından sonra bura­
sı açılmış, Bahriye Nazırları kon­
feransları toplandığını söyledi­
ğimiz Hünkâr dairesinde üst kat 
köşe salonda çalışmaya başlamış­
lardı.
İnşa tarihifidenberi son Divanha­
nenin tarihinde adlan geçen meşhur 
Bahriye Nazırlarımız arasında A.ı- 
med Vesim. Mahmud Nedim, İfa- 
mtk, Esad, İbrahim. Rıza, Derviş, 
Bozcaadali Haşan Paşalarla Meş­
rutiyette Cemal, vekâleten En­
ver, Salih Paşalar ve Hüseyin Ra­
uf Bey (Orbây) gibi şahsiyetler 
bulunmaktadır.
(1) Ali Haydar Alpagot Marrna- 
rada Türkler Kitabında verilen ma­
lûmat Bahriye Ebtıiyet defterlerin­
deki kavıdlardah alınmıştır.
(2) Bahriye arşivi 42 numaralı 
Mektubı Kalemi defteri.
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